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У складний для України період відродження ринкових відносин, коли вкрай 
важливими завданнями є збереження промислового комплексу,  структурна перебудова 
і забезпечення подальшого науково-технічного розвитку, проблема підвищення 
ефективності інноваційної діяльності вітчизняних підприємств набуває принципового 
значення.  
Економіка України і далі залишається несприйнятливою до науково-технічних 
нововведень через низький рівень виробничої бази промисловості та слабке 
фінансування державою науково-дослідних і дослідно-конструкторських розробок. 
Саме активізація інноваційної діяльності наукової і виробничої сфер є важливим 
завданням та умовою становлення економічної незалежності України. Вирішення 
проблем активізації інноваційної діяльності підприємств - головна запорука здійснення 
успішних ринкових реформ. Крім того, досвід розвинутих країн свідчить, що вихід з 
економічної кризи неможливий без активізації інноваційної діяльності 
Інновації, а значить і наука, що їх продукує, сьогодні набагато менш доступні, 
ніж найцінніші природні ресурси. Причиною є те, що ними володіють лише 
високорозвинуті країни, що дає змогу їм, по суті, утримувати монопольне становище і, 
таким чином, привласнювати надприбуток. Варто наголосити, що саме володіння 
інноваціями, котрі є стимуляторами розвитку підприємства, забезпечує перемогу у 
конкурентній боротьбі. 
Інноваційна діяльність спрямована на використання і комерціалізацію 
результатів наукових досліджень та розробок. Вона зумовлює вивід на ринок нових 
конкурентоздатних товарів і послуг. Особливість інноваційної діяльності як одного з 
різновидів підприємницької діяльності полягає в тому, що вона є діяльністю 
підвищеного ризику порівняно зі звичайним підприємництвом. Такий ризик 
обумовлений новизною, творчим характером науково-технічної роботи, можливістю 
отримання як позитивного, так і негативного результату. 
   Реалізації інноваційної діяльності підприємств в значній мірі сприяє 
інноваційна політика держави, що насамперед базується на створенні сприятливого 
інвестиційного клімату. Інноваційний фактор стає вирішальним для виходу 
національної економіки з депресивного стану, забезпечення її сталого розвитку, 
підвищення конкурентоздатності вітчизняної продукції і активізації експортної 
діяльності. Принцип поєднання інвестицій з інноваціями має бути головним 
принципом реструктуризації економіки України та й регіонів, управління 
нововведеннями у виробничих структурах тощо. 
Підприємці повинні усвідомлювати, що управління нововведеннями є 
серцевиною підприємницької діяльності, необхідною умовою успішного бізнесу, тому 
що саме нововведення сприяють підвищенню якості і зниженню собівартості продукції, 
забезпечують її конкурентоспроможність, а відтак й ефективну присутність 
підприємств та організацій на ринку товарів і послуг.  
